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ABSTRAK 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 
sejauh mana konstruksi model Bayes dapat menyelesaikan 
permasalahan keputusan . Adapun metode yang dilakukan 
adalah studi eksplorasi mengenai teori keputusan dan 
teori Bayes kemudian menganalisis pengambilan keputusan, 
menganalisis uji hipotesisnya serta memberikan tafsiran 
secara geometris. Untuk mempermudah pemahaman diberikan 
pula contoh secara terapan. 
Pendekatan Bayes dalam teori keputusan merupakan salah 
satu model/metode yang dikembangkan untuk menyelesaikan 
masalah masalah dalam teori keputusan baik terapan maupun 
analisisnya. Pendekatan Bayes ini dapat melibatkan informasi 
tambahan (informasi sebelumnya) ke dalam analisisnya. 
. Dalam pendekatan Bayes ini terdapat dua metode (versi) 
yaitu melibatkan atau tidak melibatkan fungsi kerugian 
Metode pertama • yaitu teori keputusan Bayes yang dibangun 
dengan melibatkan fungsi kerugian. namun demikian teori ini 
tidak mutlak bergantung pada fungsi kerugiannya. 
Metode kedua, yaituteori keputusan Bayes dibangun tanpa 
melibatkan fungsi kerugian. . 
Kata kunci Teori Bayes, teori keputusan 
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